























































A Research on the State Examination of Hairdresser















34 年警視庁令第 11 号理髪営業取締規則の制定が
始まりである。その他の府県では、群馬県・石川
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ⅱ．ループの大きさは、ウェーブ幅の 2 ／ 3 と
なっているが、これは毛髪の形状弾力を考慮
しているためである。ループの大きさがウェ


















































































































を求める。ウェーブ幅の 1 ／ 2 をスライスし
てストランドを分け取るシェーピングカール






求める。ウェーブ幅の 1 ／ 2 を先にスライス
してストランドを分け取るストランドカール







る。ウェーブ幅の 1 ／ 2 を先にスライスして
ストランドを分け取るストランドカールで、








る。ウェーブ幅の 1 ／ 2 を先にスライスして
ストランドを分け取るストランドカールで、




















ウェーブ 1 段を約 3 等分し、左側の 1 ／ 3 を左
側、右側の 1 ／ 3 を右側とし、残りの 1 ／ 3 を
中央と呼ぶものとする。
（２）ウェーブ構成（写真 34 ～写真 36）




（写真 30） （写真 31） （写真 32） （写真 33）









































































































































目的として、本学学生に、1 段目と 7 段目をカー
ル構成にし、センターも含めた 2 段目から 6 段目
をフィンガーウェーブとリッジで作る作品（以
（写真 47） （写真 48） （写真 49）
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